








































































































































































































































































































wertung  von  impliziten  oder  expliziten  Informationen  über  (multiple)  Texte  und  deren Ur‐
sprung gemeint ist. Dies ist besonders relevant im Angesicht des Internets als übermächtigem, 
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